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The Enhancement of Real Economy and Solidity of Economy Foundation:
Consideration of Return Disparity and Its Governance
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Abstract: In the progress of the long － term rapid growth of economy in China，the expansionary monetary
policy caused low interest rates，amplified market liquidity and rapid increases in asset prices． This resul-
ted in a huge gap of return earned from bank savings and real estate investment，which illustrates“return
disparity”． When the capital is more tended to invest in virtual economy rather than real economy，the
capital hollow in real industries suppresses the real growth of economy in China． The control of“return
disparity”is seemed as a new way to expand real economy industries and improve the strength of national
economy: the aggressive rate system should be used to enhance withdrawal of currency and overcome ex-
cessiveness of financialization，which leads asset bubble and potential financial risks; the market tools
and administrative intervention can also be implemented to suppress“return disparity”; more mechanism
should be designed to induce capital and attract the talent to the real economy; we should designate dif-
ferent interest rate policies and tax policies based on the industries and give more help to small and medi-
um － sized enterprises to prevent the detrimental influence of“return disparity”．
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